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· Profes•or Dwight- a ... ·neat& .. · ... . 
· De-,art•nt _of Anthropology· ... . 
-~:univei."sity , .· · · .... .. 
Pqvidence:;· Rhode. ts.land, "2912:: · 
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. 1'iank y~u -very m1lch fo~ TI>m re:eent ··letter·lti.~gard· to s •. ti,zs:·,· ·., · . 
·- a bl.11 te _ lmp.leillent _the tJHESCOJ::onVe!lt.lon on hl:t_ural ,Propeny •.... : ·.- .. .- . ~ 
.· . . . . . . . . : 
. ··· · · ·. · ·This ~blti vu· ·introduce~l-_last: October and i*s. b•en refe~cf · . ·. ·· ·: · · -.. 
to · the Seaaie Finance Coul ttee ltbeft hea•ings ·llaf be sllbedule'd · .- · 
"~-
late~ in· the yeai-. ·· · · · · · 
·.. . . - •' . ' ' 
· : . .- ·:I· am·pa~iC¥iarly jleased :to bow of.:your SuP~rt fc;.-,-tbis 
-.... . · ~.--. legtsla'titm. ·and eaa ~,ln'e yo~ that I •111· -fo.ll:ow lts ··progress: 
·-~ .elesely,. = : · • · · • • • 
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Thank you·agai~ £0.r:wrl.tlng. 
With wan :re s.•rds; . · 
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